



























































yada have patubhavanti dhamma atapino jhayato brahm何1assaath’assa kankha vapayanti sabba 






























～473c) (A~f. Pr., p.243) 
6若能如是解。諸イ弗常現前。無取亦無見。空寂無真賞。（T9.442b)
7若念悌定不可壊。則常晴見十方備。（T9.433c)
a Gv., pp.48-49. 
9 Ibid., p.66. 























1 Dafabhuml., p.30 


















samapatti（等至）、 dhyana（静慮、）、 cittaikagrata（心一境性）、 Samatha（止）、
drstadharmasukha vihara（現法楽住）などが伝えられる。その他に、 citta（心）、 catasso







16藤田宏達［1972] 「原始仏教における禅定思想J 『佐藤博士古稀記念仏教思想論叢』 ，
山喜房仏書林， pp.300・303.田上太秀［1980]'pp.46・47などに禅を表す言葉に対する
説明や用例が述べられている
11 MN I,p.301, Tl, 788c 
Ya kho avuso Visakha cittassa ekaggata ayarp samadhi, cattaro satiparthana samadhinimitta, 
cattaro sammappadhanii samadhiparikkhara, ya tesarp yeva dhammanarp asevana bhavana 


















samadhim bhikkhave bhavetha, sam泊itobhikkhave bhikkhu yathabhiltarp. p勾anati
比丘たちよ、三味を修習せよ。比丘たちよ、三味を得る比正は如実に了知する。
kil.ca yathabhiltarp. pajanati 
何を知実に了知するのか。
idam dukkhan ti p句anati. ayam dukkhasamudayo ti yathabhiltarp. pajanati. ayam 
is Vism., p.84. 
Samadhanaghena samadhi目 Kimidarp. samadhanarp. nama? Ekarammai:ie cittacetasikanam 
samarp. samma ca adhanarp. ~hapanan ti vuttarp. hoti; tasma yassa dhammassanubhavena 
ekarammai:ie cittacetasika samarp. samma ca avikkhipamana avippakil).i:ia ca hutva titthant1, 
idarp. samadhanan ti veditabbarp.. 
19勝解謂能於境印可三摩地謂心一境也諸心心所異相微純一一相積分別尚難（T29.19a)
20 Dhp. 372. 
N'athiリihanarp.apafui.assa paii品 n'atthi句jhayato,yamhi jhanaii. ca pafui.a ca, sa ve 
nibban.asantike 
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samadhim bhikkhave bhavetha, samahito bhikkhave bhikkhu yathabhiltam p勾anat1
比丘たちよ、 三味を修習せよ。比丘たちょ、三味を得る比Eは如実に了知する3
kifi.ca yathabhiltarp. pajanati. 
何を如実に了知するのか。
rilpassa samudayaii ca atthagamaii ca, vedanaya samudayaiica atthagamaii. ca, sankharanam 











21 SNV, p.414. T.2, 112aの四二八番目の経典に対応する。その他にも SNIII,p.13 .. MN. 
I , p.249/413 ; I, pp.38・39.
22 DN. I , p.84 
23 MN. I , p.191. T.1, 467. 





















25 MN.Ill, p. 7. SN. V, p.21. DN. I, pp.216-217.；皿， p.252.
Katamo ca, bhikkhave, ariyo sammasamadhi sa-upaniso saparikkharo? seyyathidarp 
sammaditthi sammasarpkappo sammavaca sammakammanto samma－郁VOSammavayamo 
sammasati. Ya kho, bhikkhave, imehi sattangehi cittassa ekaggata parikkhata, ayarp vuccat1, 
bhikkhave, ariyo sammasamadhi sa-upaniso iti pi, saparikkharo iti pi 






学文学部研究論集』哲学 6,p.123以下高瀬法輪［1971] 「四禅説の一考察J 『印度
学仏教学研究』 13司1,pp.202・205.























29 MN. il, pp.235-237. ; V, p.10. MN. I , p.247/347/412. ; II, pp.15・16/37.；皿，
p.4/252/162. DN. I, p.73. ANN, pp.440・442.
30 Sn. 732. 
Etam adinavarp iiatva dukkharp sarpkharapaccaya sabbasarpkharasamatha saiifiaya 
uparodhana evarp dukkhayo hoti, - etarpiiatvayathatatharp. 
Therag. 112 

















sadattho me anuppatto, katarp buddhassa sasananti 
Therag. 584 
samatharp anuyufijeyya kalena ca vipassanarp. 
Dhp. 94. 
yass’indriyani samathangatani,assa yatha sarathina sudanta devapi tassa pihayanti tadmo. 
Dhp. 174. 
andhabhuto ayao loko tan叫ど etthavipassati, sakunto jalamutto va appo ssaggaya gacchati 
31 藤田宏達［1972],p.300. 中村元［1975）「原始仏教における止観J『止観の研究』 （関口
真大編），岩波書店，pp.36-37
32 Sn. 67. 
Vipitthikatvana s叫charpd叫chafica pubbe va ca somanassadomanassarp 
laddhan’upekharp samatharp visuddharp eko care . 
33 Sn. 1115. 
kificaiiiiasambhavarp fiatva 'nandi sarpyojanarp’iti evam evarp abhiiiiiaya tato tattha vipassat1, 
etarp fianarp tatharp tassa br油manassavusimato"ti 


















34 AN. I. p.157. T2, 146c 
Idha avuso bhikkhu samathapubbangamarp vipassanarp bhaveti, tassa samathapubbangamarp 
vipassanarp bhavayato maggo saiijayati. So tarp maggarp asevati bhaveti bahul'ikaroti. Tassa 
tarp maggarp asevato bhavayato bahul!karoto saiiiiojanani p油iyantianusaya vyantihonti 
Puna ca pararp avuso bhikkhu vipassanapubbangamarp samatharp bhaveti, tassa 
vipassana-pubbangamam samatharp bhavayato maggo saiijayati. So tarp maggarp ase¥'at1 
bhaveti bahulikaroti. Tassa tarp maggarp asevato bahulikaroto saiiiiojanani pahiyanti anusaya 
vyantihonti. 
Puna ca pararp avuso bhikkhu samathavipassanarp yuganaddharp bhaveti, tassa samatha-
vipassanarp yuganaddhc.rp bhavayato maggo safijayati. So tarp maggarp asevati . bahulikaroti 




















Idh’avuso sammaditthi silanuggahita ca hoti sutanuggahita ca hoti sakacchanuggahita ca hott 
samathanuggahita ca hoti vipassananuggahita ca hoti目 Imehikho avuso paficahi ai:igehi 
anuggahita sammadiqhi cetovimuttiphala ca hoti cetovimuttiphalanisarp.sa ca, 
pafiiiavimuttiphala ca hoti paiiiiavimuttiphalanisarp.sa cati. 
37 「問日。悌虚慮経中告諸比丘。若在阿練若慮。若在樹下若在空舎。臆念二法。所謂止
観。若一切措定等法皆悉磨、念。何故但説止観。答日。止名定観名慧。（T32.358a)
s AN. I , p.61. T.2, 190b. 
Dve’me bhikkhave dhamma vijjabhagiya 
Katame dve? 
Smatho ca vipassana ca. Smatho ca bhikkhave bhavito kam attham anubhoti? Cittarp. bhaviyati 
Cittarp. bhavitarp. karp. attharp. anubhoti? Yo rago so pahiyati 
Vipassana bhikkhave bhavita kam attharp. anubhoti? Paiiiia bhaviyati. Paiiiia bhavita kam 
attharp. anubhoti? Ya avijja sa pahiyati: ragupakkilittharp. va bhikkhave citarp. na vimuccati 
av甘jup心くkiliq・havapafi五ana bhaviyati. Ima kho bhikkhave ragaviraga cetovimutti avijjaviraga 
paiiiiavimutti ti. 



















39 SN IV, pp.362・368.
40 AN. I , p.100. 
Samatho ca vipassana ca. Ragassa bhikkhave abhiiiiiaya ime dve dhamma bhavetabba ti 
Dosassa mohassa kodhassa upanahassa makkhassa pa!asassa issaya macchariyassa mayaya 
satheyyassa thambassa sarambhassa manassa atimanassa madassa pamadassa abhi五iiaya
par出fi.ayaparikkhayaya pahanaya khayaya vayaya viragaya nirodhaya cagaya patinissaggaya 
dve dhamma bhavetabba 
11 SNIII, p.13.; V, p.414. T2, 16/21. 





















43 Paul M. Harrison, The Tibetan Text of the Pratyu伊anna-buddhasa.rpmukhiivasthita samiid 
hi-sutra, Criticall edited from the Derge, Narthan, Peking and Lhasa editions of the Tibe 
tan Kajur and accompanied by a concordance and comparative table of Chapters of the 
Tibetan and Chinese versions, Reiyukai Library, Tokyo, 1978 
Paul M. Harrison, The Samad.hi of direct encounter with the buddhas of the p陀sent,An 
annotated English translation of the Tibetan version of the Pratyu伊＇anna-buddha-saITJmukh
iivasthita-samiidhi-Siitra with several appendices relating to the history of the text, The 






















































































































































































































































































































































































1 Sn. : Suttanipata ! PTS本
! Dh.-P: ! Dhammapada I PTS本
Thera~＇. 1 Thera~.atha ! PTS本
Ud Udana PTS本
: AN i A血~uttaranika~a i PTS本
DN PTS本
MN i Ma)).himanika~a ! PTS本
! SN Saf1!.xuttanikax_a ! PTS本
Vi注m. Visuddhima·~－~a ! PTS本
Aff Pr. ! ~J~sahasrika PraJfiap_aramita I Vaid~r.:_a~ P. L. (ed) 
' Gv. ' Ga29avxllhasutra l Vaidya'. P. L. (ed) 
Dasabhlimi Dafabhumisvaro nama mahax_anasutra i Kondo, R. (ed) 
lT 『大正新情大蔵経』
